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JEF TURA DEL ESTADO
El antiguo Cuerpo de Maquinistas de la. Armada, hoy Cuerpo de Máquinas, fué reorganizado por
Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, modificada posteriormente por dis
posición de igual rango fechada en nueve de mayo de mil novecientos cincuenta, como necesidad . im
puesta por la experiencia adquirida en los seis años que permaneció en vigor la primera, de un modo
particular en cuanto al reclutamiento y formación de su personal se refiere. Reformado el Plan de Es
tudios del Bachillerato por Ley de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, surgió de
nuevo la obligatoriedad de revisar las condiciones que han de exigirse a los alumnos que aspiren a
ingresar en el Cuerpo, deduciéndose del estudio efectuado, que, tenida en cuenta ,su afinidad con el
Cuerpo General de la Armada, es conveniente, bajo todos los aspectos, sean las mismas señaladas,
o que en lo sucesivo se señalen, para los que aspiren a pertenecer a este último.
Por otra parte, la constante evolución del material y el progreso experimentado por los métodos
de enseñanza aconseja una mayor flexibilidad no sólo para los programas de estudio que los alumnos
de Máquinas han de llevar a cabo en la Escuela Naval Militar, sino también en lo que a su número
y desarrollo se refiere..
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se faculta al Ministro de Marina para disponer que en lo sucesivo, y a partir
de la convocatoria correspondiente al ario mil novecientos cincuenta y cinco, las condiciones a exigir
a los candidatos a ingreso en el Cuerpo de Máquinas sean las mismas en vigor para los aspirantes del
Cuerpo General de la Armada, así como para adaptar los programas de estudio dentro de la Escuela
Naval Militar a las necesidades del momento y ampliar o reducir el número de cursos precisos para
su completa formación.'
Artículo segundo.—Queda modificado en este sentido el artículo único de la Ley de nueve de mayo
de mil novecientos cincuenta.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO




Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Segundo Comandante del crucero Galicia al Capitán
de Fragata D. Manuel Quijano Párraga.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Destinos.—A propuesta del Contralmirante Jefe
de la Segunda División de la Flota, D. Pascual Cer
vera y Cervera, vengo en nombrar su Ayudante Per
sonal al Teniente de Navío (T) clon Antonio Duelo
y Topete.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, se nombra Jefe de Transmisiones de la Pri
mera División, en destino de superior categoría, con
(
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carácter provisional, al Teniente de Navío (E) don
Jaime Martín Allegue.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas D. Manuel Broz Vázquez cese en su actual des
tino y embarque, con carácter forzoso a ,todos los
efectos, corno Jefe de Máquinas en el dragaminas
Eume.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítima de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante jefe de la Ter
cera División de la Flota, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
Cursos.—Se confirma en el curso de Estado Mayor
que actualmente realiza en la Escuela del Ejército
al Capitán de Fragata (G) don Pedro Martínez
Avial Bonaplata.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado dl Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio .de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Retiros.—Por cumplir en 19 de marzo próximo
los dos arios en situación de "reserva" el Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Angel
Oliver Fernández, se dispone que en la indicada fe
cha cese en la citada situación y pase a la de "re
tirado".
Madrid, 22 de febrero de 1954.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. José Iglesias Domínguez cese en el destructor
Ciscar y pase a las órdenes del Almirante Jefe de la
jurisdicción Central, con carácter forzoso a efectos
administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Cor~dante General de la Flota, Al
mirante Tefe de la jurisdicción Central y Viceal





Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor del curso de Apun
ladores que se efectuó en el crucero Almirante Cer
vera al Cabo primero Artillero José Arsenio Ponga
Granda, a partir del 20 de septiembre hasta el 15 de
diciembre último.
Madtid. 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Almirantes jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
En virtud de expediente incoado al efecto. y
de conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se efectúa
en el crucero Miquci de Cervantes al Cabo primero
Artillero Eloy Oreria de los Ríos, a partir del día
20 de enero último.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota v
Almirantes jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
rligartNrIe Dn4-tatil-nrinc
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
TM TÍ) DF 194; (1). O NUM 161)
Concursos.—Con el fin de sufrir el examen previs
to en el punto quinto de la Orden Ministerial de
4 de noviembre de. 1953 (D. O. mím. 251) que
convocaba dos plazas de Alumnos de la Especialidad
de Tisiología, Médicos residentes en el Sanatorio An
tituberculoso de la Armada, deberá ser pasaportado
para esta capital el Capitán Médico D. Angel Parra
Blanco, el cual deberá efectuar su presentación en
este Ministerio el día 1 de marzo próximo.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
Excm
Sres.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata D. Alejandro Rivas Díaz-Mu
nio, con antigüedad de 29 de noviembre de 1953, a
partir de 1 de diciembre de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Ahnas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Jesús Biondi Onru
bia, con antigüedad de 21 de noviembre de 1953,
a partir de 1 de diciembre de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Luis Gonzaga Ro
dríguez, con antigüedad de 6 de noviembre de 1953,
a partir de 1 de diciembre de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
•
Madrid, 10 de febrero de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 563.)
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 9 de febrero de 1954.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Electricista Mayor, retirado, D. Antonio Vizoso
Santalla : 2.066,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enéro de 1954.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden de re
tiro : 23 de septiembre de 1953 (D. O. M. nú
mero 220).—(c).
Capitán de Fragata, retirado, D. Víctor, Colina
Sánchez : 1.010,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de octubre de 1953.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 4 de nóviembre de 1952
(D. O. M. núm. 253).
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval, re
tirado, D. José Palmer Bonet : 1.615,10 pésetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de diciembre de 1953.—Resi
de en Palma (Baleares).—Fecha de la Orden de re
tiro : 5 de noviembre de 1953 (D. O. M. núm. 253).
Condestable Mayor, retirado, D. Francisco Pérez
Agüera : 2.049,37 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación dé Hacienda de Cartagena desde el día
1 de febrero de 1954. Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 21 de octubre dé 1953
(D. O. M. núm. 241).
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Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Angel Martínez Illescas y Salazar : 1.947,37 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las Palmas desde el día 1 de noviembre
de 1953.—Reside en Las Palmas.—Fecha de la Or
den de retiro : 17 de agosto de 1953 (D. O. M. nú
mero 191).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.0 de la Ley de 18 de marzo/1) de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
ft, agravios ante el Consejo de Ministros, pre-vio re
vi curso de reposición que, como trámite inexcusable,
"a debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 9 de febrero de 1954.—El General Se
cretario, Roberto I/Vhite Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 565.)
EDICTOS
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente que se instruye por
hallazgo de unos tres mil kilogramos de chatarra
procedentes de buques naufragados en aguas de
la playa de Arrigúnaga.
Hago saber : Que a tenor de lo preceptuado en el
artículo 27 del Título Adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina; se concede por este mi
primer Edicto un plazo de treinta días para que las
personas o entidades interesadas comparezcan o pre
senten escrito de alegación en relación con el men
cionado hallazgo.
Bilbao, 19 de febrero de 1954.—El Capitán de,
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
de Marina Francisco Achega Elizalde,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento, obrante a los
folios 13 y 14 del mencionado expediente, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
*incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no efectúe su entrega en la Comandancia
Militar de Marina de San Sebastián. •
San Sebastián, 19 de febrero de 1954.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
José de Abréu Páramo.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento ha declarado justificado el extravío de
los sig-uientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima , de Manuel Gon
zález Martín.
Libreta de Inscripción Marítima de Teodoro Gon
zález Miguel.
Libreta de Inscripción Marítima de Rafael Sán
chez Beza.
Libreta de Inscripción' Marítima de Florencio Daza
Morgado.
Cartilla Naval Militar de Federico Ontiyero Cá
ceres.
Cartilla Naval Militar de José Cabalga Fer
nández.
Ouedando nulos v sin valor ale-uno, e incurriendo
en responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Huelva, 19 de febrero de 1954.—El Capitán de
infantería de Marina, juez instructor, André.s. Bron
cano Peña.
Don Andrés Broman() Peña, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha declarado justi
ficada la pérdida de la hoja filiatoria de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan Rafael Cordero
Martín, la cual queda nula v sin valor alguno, in
curriendo en responsabilidad la persona que la posea
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y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 18 de febrero de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
Don Julio Ramírez Gómez, Alférez de Navío (t),
Ayudante Militar de Marina de San Vicente de
la Barquera y Juez instructor del expediente de
hallazgo de la embarcación que a continuación se
expresa,
Hago saber : Que en la mañana del día 17 del
actual fué hallado en la playa de Merón, de este
Distrito, un bote de las características siguientes :
eslora, 3,65 metros ; manga, 1,40 metros ; puntal,
0,46 metros ; pintado en los exteriores de verde en
la parte alta y patente en el plan ; de verde en el in
terior y de rojo en la estampa de popa, en donde lleva
gubiada en la madera el nombre de M. Victori.
Los que se crean con derecho a dicho hallazgo
lo deducirán de este Juzgado, dentro del plazo de
treinta días, transcurridos los cuales se procederá
con arreglo a las disposiciones vigentes.
San Vicente de la Barquera, 19 de febrero de 1954.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Julio Ramírez
Gómez.
REQUISITORIAS
Manuel Lomba Rodríguez, hijo de Manuel y de
Isabel, nacido el 10 de abril de 1934, soltero,
Pescador, natural y vecino de La Guardia (Ponte
vedra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
dicos oficiales, ante el señor Juez instructor del ex
pediente que se le sigue por su falta de presentación
al ser llamado para su ingreso en el servicio de la
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
La Guardia, 15 de febrero de 1954.—E1 juez ins
tructor, Edmundo Fraga.
José Alonso Alvarez, hijo de Manuel y de Ma
ría, nacido el 30 de agosto de 1934, natural y ve
cino de La Guardia (Pontevedra), soltero, Pes
cador ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
1
dicos oficiales, ante el señor Juez instructor del ex
pediente que se le. sigue por su falta de presentación
al ser llamado plra su ingreso en el servicio de la
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
La Guardia, 15 de febrero de 1954. El Juez ins
tructor, Edmundo Fraga.
Eliseo Pacheco Lomba, hijo de Rodrigo y de Ge
nerosa, nacido el 13 de febrero de 1934, soltero,
Pescador, natural y vecino de La Guardia (Ponte
vedra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
dicos oficiales, ante el señor Juez instructor del ex
pediente que se le sigue por su falta de presentación
al ser llamado para su ingreso en el servicio de la
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
La Guardia, 15 de febrero de 1954.—E1 Juez ins
tructor, Edmundo Fraga.
Luis Pena Lomba, hijo de Bernardo y de So
corro, nacido el 25 de agosto de 1934, natural y
vecino de La Guardia (Pontevedra), soltero, Pes
cador ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia (Pon
tevedra), dentro del plazo de noventa días, a contar
desde la inserción de esta Requisitoria en los perió
dicos oficiales, ante el señor Juez instructor del ex
pediente que se le sigue por su falta de presentación
al ser llamado para su ingreso en el servicio de la
Armada. En la inteligencia de que, de no verificarlo,
será declarado en rebeldía.
• La Guardia, 15 de febrero de 1954. El Juez ins
tructor, Edmundo Fraga.
•
Manuel Ageitos Vilas, de treinta y tres arios de
edad, Marinero, hijo de José Manuel y de Josefa,
natural de Riveira (La Coruña).
Rogelio Santiago Fernández, de treinta' y dos arios
de edad, Marinero, hijo de Rogelio y de Dolores,
natural de Palmeira (La Coruña).
Adelino Romero Martínez, de veintitrés arios de
edad, Marinero, hijo de Adelino y de Dolores, na
tural de Sabardes (La Coruña).
Manuel Mayo Cernada, de veinticuatro arios de
edad, Marinero, hijo de Valeriano y de María, na
tural de Esteiro (La Coruña).
Juan Antonio Bilbao Landeta, de veintiún arios
de edad, Marinero, hijo de Julio y de Martina, na
tural de Bilbao, con domicilio últimamente en La
Coruña y cuyas demás serias personales se ignoran.
Vicente Martín Balseda, de treinta arios de edad,
lujo de José María y de Enriqueta, natural de Va
lencia, Ayuntamiento de Valencia, con residencia úl
timamente en Barcelona, calle Cabañes, núm. 58,
principal, segunda, con el folio número 805 del Dis
trito de Barcelona y perteneciente al cuarto llama
!!-iiento de 1944 ; comparecerá ;ante el Juez instruc
tor, Alférez de Navío D. Miguel Molinero Fernán
dez, en el destructor Alcalá Galiano, en el plazo de
treinta días, contados a partir del en que. se publique
esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para res
ponder a los cargos que se le imputan en causa cri
minal que se le instruye por supuesto delito de de
serción del crucero Galicia en el puerto de Buenos
Aires ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
A bordo en La Carraca, a 18 de febrero de 1954.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Miguel Moli
nero Fernández.
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Procesados en causa número 248 de 1953 por el
supuesto cielito AP rtncot-r.;A,- --u ----- , comparecerán, en el término de treinta días, falte este Juzgado,sito en la Comandancia Militar de Marina de Má
laga, apercibiéndoles de que, de no efectuarlo, se
les declarará rebeldes.
En caso de ser detenidas las personas a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posible, al excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 16 de febrero de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente, Eduardo
Sanchiz.
Francisco Fernández Barro, hijo de Francisco y
de Flora, de veinte años de edad, soltero, natural
y vecino de La Coruña, con domicilio en la calle
Felperra, número 48, bajo, de profesión Marinero,
inscripto de este Trozo, folio 6-954 S. S., al que
se le da un plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, con el fin de que se
persone en este Juzgado, sito en el local de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña y ante
el Teniente de Navío, S. M., don Juan Francisco
Rodríguez de la Puente, Juez instructor que instru
ye el correspondiente expediente por falta grave de
incorporación al servicio activo de la Armada de
dicho individuo.
Por lo que se ruega, tanto a las Autoridades ci
viles como militares, procedan a la busca y capturade dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
La Coruña, 16 de febrero de 1954.—E1 Tenien
te de Navío, S. M., Juez instructor,' Juan Francis
co Rodríguez de la Puente.
Gerardo Sánchez Gómez, hijo de Antonio y de
Emilia, de veinte arios de edad, soltero, naural yvecino de La Coruña, con domicilio en la calle Tra
vesía de Juan Flórez, número 16, bajo, de profesión
Marinero, inscripto de este Trg,zo Marítimo, folio
número 69 de 1954 S. S., a quien se le da un plazode treinta días con el fin de que se persone en este
Juzgado, sito en el local de la Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña, y ante el Teniente
de Navío, S. M., don Juan Francisco Rodríguez de
la Puente, juez instructor que instruye expediente
contra dicho individuo por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada.
Por. lo que se ruega, tanto a las Autoridades civi
les cor110 militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
La Coruña, 16 de febrero de 1954.—E1 Teniente
de Navío, S. M., Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez de la Puente.
1 • •
Eugenio Iglesias Palleiro, hijo de José y de Pilar, de veinte arios de edad, soltero, natural y veci
no de La Coruña, con domicilio en la calle de He
rrerías, núm. 24, bajo ; de profesión Marinero, ins
cripto de este Trozo, folio 22 de 1954 S. S., al que
se le da un plazo de treinta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, con el fin de que se
persone en este juzgado, sito en el local de la Co
/l'andancia de Marina de La Coruña, ante el Te
niente de Navío, S. M., don Juan Francisco Rodrí
guez de la Puente, Juez instructor que instruye el
correspondiente expediente por falta grave de incor
poración al servicio activo de la Armada de dicho
inscripto.
Por lo que se ruega, tanto a las Autoridades civi
les como militares, procedan a la busca y captura dedicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
La Coruña, 16 de febrero de 1954.---E1 Teniente
de Navío, S. M., Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez de la Puente.
Julio Gabriel Suares Ferreira, hijo de Julio y deJuana, de veinte años de edad, soltero, natural yvecino de La Coruña, con domicilio en la calle Cor
taduría, núm. 3, primero, de profesión Marinero,
inscripto de este Trozo folio 17 de 1954 S. S., al que
se le da un plazo de treinta días, a partir de la pu-•blicación de esta Requisitoria, con el fin de que se
persone en este Juzgado", sito en el local de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña y anteel Teniente de Navío, S. M., don Juan Francisco
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Rodríguez de la Puente, juez instructor que instru
ye el correspondiente expediente por falta grave deincorporación al servicio activo de la Armada de
dicho individuo.
Por lo que se ruega, tanto a las Autoridades ci
viles como militares, procedan a la busca y capturade dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan adisposición de este Juzgado.
La Coruña, 16 de febrero de 1954.—El Teniente
de Navío, S. M., Juez instructor Juan Francisco Ro
dríguez de la Puente.
Eusebio Casuso Bustamante, hijo de Roberto yde Josefa, de veinte años de edad, soltero, Pesca
dor, natural de Santander, domiciliado últimamente
en el Barrio Pesquero, número 8, de esta capital,
inscripto al folio número 76 del año 1949 por este
Trozo de Santander ; comparecerá ante el señor Juez
instructor de la Comandante Militar de Marina de
Santander, Primer Oficial de S. M., don Eloy de la
Gándara Rodríguez, en el término de sesenta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial
de la Provincia de Santander, previniéndole de que,
si deja de comparecer dentro del término que se le
señala, será declarado prófugo.
Encargo a las Autoridades, así civiles como mi
litares, la busca y captura del referido sujeto, po




Dado en Santander a 19 de febrero de 1954.—E1
Primer Oficial de S. M., Juez instructor, Eloy de
la Gándara Rodríguez.
Santiago Izquierdo García, hijo de María, natu
ral de Granada, de veinte arios de edad, soltero,
Mecánico, con domicilio últimamente en Motril, calle
■••■■■
Tecla, número 5. cuyas serias personales son las si
guientes : estatura alta, pelo negro, color moreno,
ojos negros, nariz, boca y frente regulares; no tiene
señas particulares ; encartado en expediente judicial
número 5 de 1954 por falta de presentación para su
ingreso al servicio activo ; comparecerá, en el térmi
no de treinta días, ante este Juzgado, sito en la
Ayudantía Militar de Marina de Motril (Puerto de
.Motril), apercibiéndole de que, de no comparecer, sele declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Motril, 4 de febrero de 1954.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José Montero.
José Promoteo Correa Bellido, hijo de Damián y
de Antonia, natural de Isla Cristina, nacido el día
27 de diciembre de 1934, número 1 del reemplazo
de 1954 del Trozo Marítimo de Isla Cristina ; com
parecerá ante el señor Juez instructor, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Mariano Pas
cual del Pobil Bensusán, en la Ayudantía Militar de
Marina de Isla Cristina, en el plazo de treinta días,
contados a partir del en que se publique esta Requi
sitoria en los periódicos oficiales, para responder a
.los cargos que se le imputan en expediente judicial
que se le instruye por su falta de incorporación a
filas ; pasado dicho plazo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les corno militares, procedan a su busca y captura
y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado.
Dado en Isla Cristina a los dieciocho días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
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